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〔論説〕
ドイツ保険監督法における責任アクチュアリー の法的地位 ････････････････････････････出口　正義
昭和 52年独占禁止法改正の意義 （上）
　— 社会的公正原理と競争原理の交錯 ････････････････････････････････････････････････平林　英勝
人の始期に関するいわゆる陣痛開始説ないし出産開始説について･･･････････････岡上　雅美
アメリカにおける受託会社の利益相反規制法（2・完） ････････････････････････････････佐藤　　勤
クレジット・デリバティブと銀行の自己資本比率規制 （下） ････････････････････････････弥永　真生
将来の犯罪に対する捜査の本質とその規制 (2) ････････････････････････････････････････岩下　雅充
「東南アジア経済開発」とヴェトナム戦争をめぐる日米関係（2・完） ･･････････････高橋　和宏
ケ ラーラ州におけるパンチャーヤット制度の展開
　—インド連邦制における連邦—州関係の分析に向けて ･･･････････････････････････今藤　綾子
「第 3次全国総合開発計画」の政策形成のアリー ナとしての機能
　— 唱導連携モデルによる分析 ･･････････････････････････････････････････････････････････山田　千絵
Judicial Review in the People’s Republic of China— Selected Legal Source 
Materials from 1982 to 1989 (1) ････････････････････････････COVELL, Charles = COVELL, Shahzadi
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〔翻訳〕
ハインリッヒ・ブルンナ 『ー中世フランスの無記名証券』（1879年）（1） ･･･････････････庄子　良男 325
《Articles》
Die Rechtsposition des Verantwortlichen Aktuars ･･･････････････････････････････････････････DEGUCHI, Masayoshi
6LJQLÀFDQFHRI5HYLVLRQRI$QWLPRQRSRO\$FW
    ̶ Intersection of Social Justice Principles and Competition Principles ･････････････ HIRABAYASHI, Hidekatsu
Über den Beginn des menschlichen Lebens im Strafrecht ････････････････････････････････････････ OKAUE, Masami
&RQÁLFWRI,QWHUHVW5HJXODWLRQRIWKH,QGHQWXUH7UXVWHHVLQWKH8QLWHG6WDWHV ･･･････････････････ SATO, Tsutomu
Credit derivative and Regulatory capital requirment (2) ･･････････････････････････････････････････YANAGA, Masao
Das Wesen der polizeilichen Tätigkeit für künftige Straftanten 
    und deren Regelung durch das Strafverfahrensrecht (2) ･････････････････････････････････ IWASHITA, Tomomitsu
U.S.-Japan Relations over “Southeast Asia Economic Development” and Vietnam War ･･･ TAKAHASHI, Kazuhiro
Development of Panchayat in Kerala in relevant to the Federal-State Relationship in India ････････KONDO, Ayako
The Function as an arena of policy-making of “the third Comprehensive National Development Plan”
     ̶Analysis by the advocacy-coalition framework ･････････････････････････････････････････････YAMADA, Chie
Judicial Review in the People’s Republic of China
     ̶Selected Legal Source Materials from 1982 to 1989 (1) ･･･････････ COVELL, Charles = COVELL, Shahzadi
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《Translation》
Heinrich Brunner, Das französische Inhaberpapier. des Mittelalters. ･････････････････････････････････SHOJI, Yoshio 325
